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Fig.1 東京都の PR広告 
 
申請先学部 追加枠 

















































タイトル: ［阪大 HL］サイバーメディアコモンズ紹介(2015.7.15) 
長さ:1:40 字幕:日本語 アップロード: 2015/07/28 
概要:2015年に大阪大学に完成したサイバーメディアコモンズについて取上げている． 
動画 BP(4 
タイトル: ブックコレクション ～ 教員 VS 学生【書評対決】～ 2015 8,9月-10月対
決動画 
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申請先学部 追加枠 
























13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
15.0 21.0 29.5 39.5 49.5 59.5 69.5
制作動画 15.0 41.0 17.0 8.7 13.0 2.2 2.2 19.0
動画A 6.7 35.0 23.0 20.0 8.4 5.0 1.7 22.0
動画B 14.0 24.0 34.0 16.0 6.8 2.2 3.4 22.5



















制作動画 動画A 動画B 動画C
視聴回数 167 227 303 105
総再生時間[min] 184 223 417 80
視聴1回あたりの
平均再生時間[min]
1.10 0.98 1.38 0.76
視聴地域に対する
日本の割合[%]
94 96 94 87
視聴者に対する
男性の割合[%]
81 89 64 90
申請先学部 追加枠 
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公式チャンネル内にアップロードされた動画に限ったことを考えると海外からアクセスが































(4ブックコレクション ～ 教員 VS 学生【書評対決】～ 2015 8,9月-10月対決動画 
4TUhttps://www.youtube.com/watch?v=uV6PjO3bR6QU4T (2015/12/07) 
(5［阪 HL］秋季入学式（2014.10.1) 
4TUhttps://www.youtube.com/watch?v=5CUpu_CELKIU4T (2015/12/07) 
 
 
 
